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ABSTRAK
Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peranan dalam pembangunan ekonomi
nasional, khususnya dalam penyediaan bahan pangan protein, perolehan devisa, dan penyediaan lapangan kerja. Kota
Lhokseumawe merupakan salah satu daerah penghasil ikan laut yang berada didaerah Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dan menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan pemilik kapal di Kota
Lhokseumawe. Data yang digunakan adalah data primer dengan jumlah responden 50 orang. Variabel dalam penelitian ini adalah
modal kerja, pengalaman kerja, tenaga kerja dan teknologi peralatan tangkap sebagai variabel independen dan pendapatan nelayan
sebagai variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan
Rata-rata pendapatan yang diterima oleh nelayan pemilik kapal sebesar Rp. 32.673.236,- perbulan. Secara serempak (uji F) faktor
modal kerja (X1), pengalaman (X2), tenaga kerja (X3), dan teknologi peralatan tangkap (X4) berpengaruh secara signifikan
terhadap pendapatan nelayan pemilik kapal. Secara parsial (uji t) faktor modal kerja (X1), pengalaman (X2),  dan faktor teknologi
peralatan tangkap (X4) berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan nelayan pemilik kapal di Kota Lhokseumawe.
Sedangkan faktor tenaga kerja (X3) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan nelayan pemilik kapal di kota
Lhokseumawe. Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menyusun strategi yang efektif dan efisien
untuk peningkatan pendapatan nelayan di Kota Lhokseumawe.
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ANALYSIS OF SOME FACTORS AFFECTING INCOME LEVEL FISHING VESSEL OWNER IN LHOKSEUMAWE CITY
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ABSTRACT
Marine and fisheries sector is one of the economic sectors which have a role in national economic development, especially in the
provision of food protein, foreign exchange earnings and employment. Lhokseumawe city is one of the producers of marine fish
were located in the area of Aceh. This study aims to identify and analyze some of the factors that affect the level of income of the
fishing vessel owners in the city of Lhokseumawe. The data used are primary data with the number of respondents 50 people.
Variables in this research is working capital, work experience, manpower and equipment technology catch as independent variables
and the dependent variable income as a fisherman. Hypothesis testing is done by multiple linear regression analysis. The results
showed average revenue earned by the owner of the fishing vessel Rp. 32,673,236, - per month. Simultaneously (test F) factor
working capital (X1), experience (X2), labor (X3), and the fishing equipment technology (X4) significantly affect the income of the
owner of the fishing vessel. Partially (t test) working capital factors (X1), experience (X2), and technological factors fishing
equipment (X4) significantly affect the income of the owner of the fishing vessel in the city of Lhokseumawe. While the labor
factor (X3) did not significantly affect the income of the owner of the fishing vessel in the town of Lhokseumawe. This the results
of this study are expected to be useful in developing effective and efficient strategies to increase the income of fishermen in the
town of Lhokseumawe.
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